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La presente investigación se realizó en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires 
durante el Segundo semestre del 2012.
El tema surgió en un principio por una propuesta por el I.N.T.I. Instituto Nacional de 
Tecnología Nacional para el desarrollo de Energías Sustentables.
Dentro de estas energías, tuvimos un especial interés en la energía eólica ya que 
podemos generar desde el diseño el acercamiento de estos productos en la sociedad. 
Lugo de un relevamiento de los generadores existentes, tipos de vehículos y contextos 
donde se utilizan, llegamos a la conclusión de que no había en el mercado un producto 
que contemplaba los requisitos necesarios para ser un generador eólico para 
motorhome.
Comenzamos trabajando con la adaptación de productos existentes en el mercado 
nacional, pero nos percatamos que a través de esta estrategia no íbamos a llegar a 
cumplir las necesidades reales.
Debido a esto, tomamos la decisión de desarrollar íntegramente un producto a mediano 
plazo y de esta forma centrarnos específicamente en las necesidades del usuario.
Se diseño un sistema formado por varios productos que resuelva esta problemática en su 
totalidad (generador, soporte, display y bolso contenedor).
Lo enriquecedor de este proyecto es que logramos concretar un sistema de producto 
que abarca temas tan diversos como complejos.
Palabras claves: Energía Eólica, MotorHome, Adaptabilidad, Plegabilidad, Mercado   
                             Nacional, Sustentabilidad.
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2. ABSTRACT
This research was conducted in Capital Federal and Buenos Aires Province during the 
second half of 2012.
The issue came up at first by a proposal by the INTI National Institute of Technology for 
the development of sustainable energy.
Within these energies, we had a special interest in wind energy since we can generate 
from the design approach of these products in society.
Lugo of a survey of existing generators, vehicle types and contexts in which they are 
used, we conclude that there was a product on the market which provided the 
necessary requirements to be a wind generator for motorhome.
We started working with the adaptation of existing products on the market, but we 
realize that through this strategy we would not get to meet real needs.
Because of this, we decided to develop a product entirely in the medium term and 
thus focus specifically on the needs of the user.
Design a system consisting of several products that solve this problem in its entirety 
(generator support, display and bag container).
The nurturing of this project is that we realize a product system covering topics as 
diverse as complex.




Energía eólica es la energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada 
por efecto de las corrientes de aire, y que es transmutada en otras formas útiles para las 
actividades humanas.
En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir energía 
eléctrica mediante aerogeneradores
La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a base de 
combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde. Su principal 
inconveniente es la intermitencia del viento. 
Energía Eólica:
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
3.1 Conceptos Fundamentales 
Una autocaravana (en Argentina, casa autoportante o motorhome) es un vehículo 
clasificado por el código de circulación como un automóvil, que incluye un mobiliario 
básico en su interior a modo de casa u hogar, homologado para ser usado como 
vivienda durante los viajes.
Proporciona los dos medios básicos para viajar: transporte y alojamiento. La 
disponibilidad inmediata y la capacidad para alojar a sus pasajeros en cualquier espacio 
donde esté permitido estacionar, son los principales motivos por los que un millón 






4. PLAN DE ANÁLISIS
4.2 Descripción de la Problemática 
Actualmente los Motorhome cuentan con grupos electrógenos, lo que no condice con 
una vida al aire libre, ya que el ruido que genera mas la dependencia de combustible y la 
contaminación afectan al medio ambiente.
Hoy en día no existe un producto que cumpla con las necesidades reales de un usuario de 
motorhome. Como lo son la adaptabilidad y plegabilidad de sus componentes en 
cualquier tipo de vehiculo.
4.1 Objetivos
Insertar en el mercado generadores eólicos de producción en serie nacional acordes a 
las necesidades del usuario de Motorhome.
Las energías renovables de hoy en día no están al alcance de todas las personas, ya sea 
por costo o por ineficiencia de los productos existentes.
Intentamos abastecer de energía limpia a usuarios de Motorhome. Obteniendola de la 
propia naturaleza y no de el consumo de combustibles.
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El generador eólico Wind Walker es el único antecedente directo que esta pensado para 
motorhome.
Es un generador de baja potencia (250) Watts. Esta hecho con 10 aspas de PVC y 
estructura de aluminio 
Caracteristicas generales
4.3.1 Wind walker
Este generador no cuenta con la opcion de plegado. Se ancla y queda fijo al techo
Plegado
El sistema de anclaje cuenta con dos opciones, una que se adapta a barrales ubicados 
en el techo y otra que se adapta a la escalera que se encuentra en la parte trasera.
Anclaje 




free spirit energy  
4.3 Antecedentes 
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El generador eólico AIR-X RV es uno de los antecedente indirectos mas usados
Es un generador de baja potencia (400) Watts. Esta hecho con 3 aspas de fibra de virio  
y carcasas de plástico inyectado.
Es un producto realizado en china.
Caracteristicas generales
4.3.2. AIR-X RV
Este generador cuenta con un sistema telescopico de plegado.
Plegado
El sistema de anclaje es una base metálica que se coloca bajo una de las ruedas del 
motorhome.
Anclaje 
La altura final es de 6 metros con opción de regularse.
Altura final 
http://www.altestore.com/store/Wind-Turbines/Wind-Turbine-Towers/Towers-for-Air-X-Air-Breeze
Southwest windpower  
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Comparación fuentes de energía
Bateria HZ 12v 160Am
Se puede alimentar con una sola batería por día:
3 Luces 12v 
Bomba Automática 
para baño y cocina
Bomba Agua blanca
 y agua negra
Radio AM - FM
Salida 220v para PC - Cel - GPS - Camara Foto.
CONTINUA 12V
ALTERNA 220V
Heladera 80ltrs  220v = 80 watts/h
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Dependencia de el uso de Baterías
La aleatoriedad del viento
Dependencia de ubicación geográfica
Requiere mantenimiento
Velocidad de carga de energia
No contamina
Bajos costos de fabricación
Aumento de costos del petroleo
Auto abastecimiento de energía
Energía renovable mas económica.
Funciona día y noche
Precio inicial
Bajo costo de energías no renovables
Impacto visual
Rechazo a nuevas tecnologías
Los Motorhomes cuentan con generadores de 
energías no renovables eficaces
Conciencia ecológica
Aumento de costos de las energía  
Incentivos estatales
Lugares en los que las redes eléctricas no llegan
Mala red eléctrica de los campings
Los grupos electrógenos son ruidosos, 




 Personas que les gusta viajar, acamapar y realizar actividades al aire libre.
 No frecuentan campings
 Aventureros y exploradores
 Con conciencia ecológica
Consideramos que el usuario de estas características, es un receptor acorde del 
producto planteado.
Costa Lagos Bosques Costado de Caminos
Playa
El contexto ideal es la zona sur de nuestro pais. Ya que es donde se practica con mayor 
intensidad este tipo de actividades y donde los vientos son mas fuertes. 
Pero consideramos que el producto debería funcionar en cualquier contexto.
Nieve
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Eso implica un gran desafío, ya que nuestro 
producto debe ser capas de resistir factores 
climáticos extremos.
Factores Ambientales







Extracto de Informe de Argentina Eólica:
“La experiencia mundial indica que con vientos medios superiores a 5 m/s es factible el 
uso del recurso eólico para la generación eléctrica. La Argentina tiene en cerca del 70% 
de su territorio vientos cuya velocidad media anual, medida a 50 metros de altura sobre el 
nivel del suelo, supera los 6 m/s. 
La costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires tiene vientos superiores a los 7 m/s. 
Vastas zonas en la Patagonia media y sur cuentan con velocidades promedio que 
superan los 9 m/s y hasta 12 m/s. 
Existen también otras regiones en la Argentina con vientos de intensidades medias entre 7 
y 10 m/seg, no sólo en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires sino también en 
varias provincias centrales.” 
Llegamos a la conclusión que nuestro pais tiene un gran potencial para el 






4.9 Clasificación de Generadores Eólicos 
Eje
Vertical Horizontal
Luego de investigar los principales grupos de aerogeneradores, decidimos continuar con 
el grupo de eje vertical, ya que poseen características que coinciden con nuestra 
búsqueda, como: el no requerimiento de un balanceo exacto, el poder de auto frenado, 
la versatilidad de contextos, su simple montaje, su capacidad de concretarse con 
elementos simples, mayor torque abajas vueltas.
4.10 Clasificación de los Motorhome
Capacidad 2 personas
MINIMOTORHOME CAMPER
Capacidad hasta 8 personas
MOTORHOME
 Capacidad 4-6 personas 
TODO TERRENO
Capacidad: 4 - 8 personas
Largo Total 6,50 mts Largo Total 7,70 mts
Largo Total 8,00 mts Largo Total 10,00 mts
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN 
 MiniMotorhome: Fue creado para viajes cortos y paradas en camping donde abastecerse.
 Camper: Prioriza el espacio y la comodidad para 8 personas, al no transportar garrafa de gas, el 
consumo eléctrico depende de un grupo electrógeno superior a los 1.500 watt.
 Motorhome:  Adecuado para estos usuarios ya que los motorhomes poseen garrafas de gas natural. 
 Todo Terreno: Ideal para el producto, los usuarios no ingresan a camping, prefieren descubrir caminos 
desconocidos y acampar en lugares remotos. Posee gas natural.    
http://www.clubdemotorhome.com/26-clasificacion-de-motorhomes/
Club del Motorhome: Clasificación 
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4.11 Entrevistas Realizadas
 MotorHome 4x4 Mercedes Benz 1418
 Familia Tipo
 Capacidad 6 personas
 Heladera y Cocina a Gas
 Suministro electrico Bateria 12v160Am
 Nunca ingreso a campings
En la entrevista, pudimos detectar problemáticas particulares, como:
 Congelamiento del agua de los tanques en invierno 
 No tener indicadores de nivel de carga de batería
 Tener que prender el vehiculo a diario para cargar la batería
 No tener enchufes accesibles para computadoras y GPS.
Usuario Motorhome: Adom Mordjikian
Arquitecto Alejandro “Edificio Green Building” en Berazategui
Contacto a través de: Wind Earth
En la entrevista, pudimos comprender algunos aspecto fundamentales de funcinamiento 
a la hora de diseñar las aspas.
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4.12 Conclusión del Análisis
4.13 Mapa de Autores 
Luego del análisis llegamos a la conclusión de tanto el mundo de los motorhome como el 
de los generadores eólicos presentan un alto abanico de factores a contemplar.
Consideramos que estos factores hacen que no existan en el mercado este tipo de 
generadores.
Encontramos dos tipos de usuarios de motorhomes, aquellos que van a campings y 
aquellos a los que les gusta la vida al aire libre.
El primer grupo no se preocupa por preservar el ecosistema y vivir en comunión con la 
naturaleza, por lo tanto, no muestran interés por la  energía sustentable.
El segundo muestran mayor interés por la sustentabilidad, el silencio y la no dependencia 
de combustibles, tienendo un perfil mas aventurero. Este usuario es al que pretendemos 
apuntar .
· Comitente o cliente: Usuario de MotorHome
· Consumidor: Usuario de MotorHome
· Usuario : Acampante en motorhome
· Fabricante o Productor: Fabricas de Arogeneradores Nacionales
· Proveedores: Wind Earth - Eolicasalez
· Comercializador:  Ventas y Fabricantes de Motorhome – Venta accesorios para
                                  Motorhome – Venta accesorios Camping.




Hipótesis Técnico - Productivo
Utilizar medios de producción completamete nacionales acordes a una serie ediana.
Representar un balance entre la naturaleza, la pureza y la tectología.
Elaborar un sistema, que sea adaptable a cualquier modelo de motorhome.
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5. DESARROLLO DE PROPUESTA
5.1 Encuadre de proyecto 
El desarrollo del producto se planteo desde dos frentes principales ya que los elementos a 
desarrollar eran demasiados y abarcaban diferentes ámbitos.
Por un lado teníamos el ROTOR que tenia relación con los diferentes estilos de aspas y de 
rotores que se encuentran en el mercado y por otro el SOPORTE que tenia relación con la 
adaptación a los motorhomes.
Ambos debían cumplir con una consigna muy fuerte en nuestro trabajo: PLEGABILDAD.
Esto se debe a que el mismo contempla su estado de guardado cuando el generador 
esta en desuso .
La idea fue dividir estos dos frentes para lograr el mayor desarrollo de cada uno de los 
mismos y luego así fundirlos en un único sistema.
Hizo falta, para terminar, el desarrollo de otros componentes que terminan de cerrar el 
sistema. Estos son: INTERFAZ, INSTALACIÓN Y GUARDADO.
 1. ROTOR 
a1. Aspas                                                                                   
b1. Rotor                                            
              2. SOPORTE 
a2. Fijación
b2. Adaptador angular                                                                                   
                   c2. Caño telescopico    
              3. INTERFAZ 
a3.Display  
       4. INSTALACIÓN
a4. Regulador de tensión
b4. Calentador de agua  
5. GUARDADO 
a5. Bolso contenedor
5.2 Componentes Prestaciones  
 Altura regulable
 400 watts de potencia
 Íntegramente guardable
 Instalación no invasiva a al motorhme 
 Baja velocidad inicial (2m/s)
 Autofrenante por vientos fuertes
 Eje vertical no requiere balanceo
 Recupero de carga total en 6 horas
  Plástico resistente UV y baja temperatura
 24 horas de abastecimiento de energía 
 Adaptable a cualquiera modelo de motorhome
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Elección del tipo de aspas
Para nuestro producto, elegimos el aspa vertical ya que esta se adecua mas a los 
requisitos que debemos contemplar.
El modelo mas cercano e indicado para el desarrollo de  nuestro rotor es el Savonius, esta 
es una de las turbias mas simples y económicas. Su principal caracteristica es que esta 
turbina, al igual que las demas verticales  giran con menor cantidad de viento que uno 
horizontal.
Nuestro modelo consta de 3 aspas que se pliegan y despliegan.
Elección del sistema de plegado
Se diseño un sistema de plegado que se basa en aspas que se deslizan unas sobre otras 
mediante carriles , estos le otorgan una mayor resistencia estructural.
Se logra que se duplique su tamaño, facilitando el guardado del mismo.
Elección del material
Elegimos plástico por que es un material liviano y que se puede trabajar con las 
tecnologías que estábamos contemplando para llegar a la forma deseada.
El plástico elegido es el Polipropileno ya que este soporta muy bien las deformaciones, las 








Elección del tipo de rotor
Existen diferentes tipos de rotores, su diferencia principal es el tamaño que es relativo a la 
cantidad de Watts que uno quiera obtener.
Decidimos trabajar con un rotor que genere unos 600W  máximos para que nos de nos de 
un promedio de carga de unos 400W.
La carga se inicia con una velocidad mínima de 2 m/s, lo cual hace que con una baja 














Recupero de Carga 
 El recupero de carga desde cero de una 
batería convencional (12v 160 Am) de 
motorhome es de 5 horas.
 Nunca se descarga en su totalidad, por lo 
que la energía que genera sobrante se 
aplicara al calentamiento de agua como 
anticongelante.
   Watt = Vol  X  Int.
400w = 12V . I Am
I  =   400 w 
       12 v   
I  =   33 Am/h
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Nuestra fijación cuenta con dos componentes, la fijación  y la fijación .inferior superior
La fijación es la que se encarga de ajustar y fijar los caños al motorhome.inferior 
La fijación es la que se encarga de anclar el caño en su altura máxima y evitar superior 
que se produzcan vibraciones.
Las dos están realizadas con la misma tecnología que es el plegado de chapas.
Ambas se amuran mediante tornillos a la estructura del motorhome en la parte trasera.
Ya que en este sector no influye en la aerodinámia del vehiculo andando y es la superficie 




Este adaptador angular se adapta a la fijación superior en caso de que la parte trasera 
del mismo se encuentre con una inclinación distinta a los 90° con respecto al suelo que 
tienen la mayoría de los motorhomes.
De esta forma logramos que el producto sea lo mas versátil y abarcativo posible.
b2. Adaptador angular
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Dada la necesidad de ganar altura para obtener mayor cantidad de viento posible  se 
diseño un sistema telescópico.
Este sistema cuenta con tres caños de igual longitud que se meten uno dentro de otro, y 
de unas piezas de encastre que hacen que se vinculen entre si mediante y al rotor 
mediante rosca.
Los están realizados en aluminio y luego roscados para poder ser ajustadoscaños 
Los piezas de vinculación están realizadas en aluminio, torneadas para realizar los 
roscados, moletado para mejorar su agarre y anodizadas para darle protección y color.
c2. Caño telescopico
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Se desarrollo un display que logre la interfaz del usuario con el generador desde el 
interior del vehiculo.
La carcasa esta realizada en plástico termoformado y la parte posterior es una chapa 
plegada. La carcasa termoformada encastra en esta chapa plegada. 
Cuenta con un display digital que indica  la carga de la batería, la carga del viento, si 

















a4. Regulador de tensión
b4. Calentador de agua
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Tanto las aspas, como rotor , como caños telescópicos, son elementos que 
contemplan el guardado en desuso.
Se diseño para esto un  que albergue estos tres elementos. bolso contenedor
Este bolso es de una estructura semi-rígida compuesta por tres tipos de telas. 
Una es impermeable para el exterior del bolso, la otra actúa como estructura y para 





Realizar una tesis nos permitió demostrar el trabajo realizado a lo largo de todo el proceso 
de diseño, transitando análisis exhaustivos, propuestas, tomas de decisiones, resoluciones 
y concreciones.
Es un fiel registro de todos los cambios y evoluciones que tuvo el proyecto.
En el caso en particular de nuestro proyecto de tesis surgiero un cambio  radical. 
Tomamos como partida la propuesta que el INTI nos brindo, pero al ver que no había 
coincidencias en el objetivo del trabajo, decidimos tomar otro camino y así desarrollar un 
generador completo sin tomar los productos existentes fabricados por la industria 
nacional actual, llevando el proyecto de un corto plazo a un plazo medio.
Consideramos que esta decisión era necesaria para poder cumplir con la totalidad de 
nuestros requisitos planteados.




Pruebas, experimentos y Maquetas
Pruebas Sistema de Plegado
Pruebas Diferentes Curvaturas
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- Energía Eólica - Nivel Medio - Ing. Osvaldo Luis Mosconi
- Energía Eólica - Entrevista Fabricantes - INTI Neuquén 
- Energía Eólica - Proveedores de Aerogeneradores - INTI Neuquén
- Foro de Discusión sobre Motorhomes en Argentina
www.rodanteando.com.ar/foro/index.php





www. windearth . com.ar /




- Generador de viento hecho en casa
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=Z59snGZaRvU




- Trabajo de Tesis 2011- Cátedra Galán - Agustín Salles
- Trabajo Vertical - Generadores Eolicos - Catedra Rondina
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